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RESUMEN
Se describe la asociación faunística procedente de la cantera Díaz Nogarol, provincia
de San Luis (Argentina). Se han identificado representantes de cinco familias de xenar-
tros, notoungulados y roedores: l. Dasypodidae: Doellotatus chapalmalensis, Macro-
chorohates chapalmalensis, Maeroeuphractus retusus. Euphractini indet.; 2. Hegetothe-
riidae: Paedotherium typicum. Paedotherium insigne. Tremacyllus impressus; 3. Octo-
dontidae: Actenomys sp., Pithanotomys sp., Eucelophorus cf. chapalmalensis sp.;
4. Caviidae: Pascualia cf. laeviplicata, Dolicavia minuscula, Caviodon multiplicatus;
5. Chinchillidae: Lagostomopsis sp. La presencia de taxones como D. minuscula, P. cf.
laeviplicata y C. multiplicatus indica una edad chapadmalalense dentro del Plioceno
superior. Los xenartros y paquiruquinos identificados señalan una conexión zoogeográfi-
ca entre las regiones subandina y pampeana durante esa época. La asociación de mamífe-
ros indica un hábitat abierto, con condiciones áridas-semiáridas.
Palabras clave: Mamíleros. BioestratigrajYa. Paleoamhiente. Chapadmalalense, Plioceno. San
Luis. Argentina.
ABSTRACT
A new faunal assemblage from cantera Díaz Nogarol, San Luis province (Argentina),
is described. Xenarthrans, notoungulates, and rodents of five different families were
identified: 1. Dasypodidae: Doellotatus chapalmalensis. Macrochorohates chapalma-
lensis, Macroeuphractus retusus, Euphractini indet.; 2. Hegetotheriidae: Paedotherium
typicum, Paedotherium insigne. Tremacyllus impressus; 3. Octodontidae: Aetenomys
sp., Pithanotomys sp., Eucelophorus cf. chapalmalensis sp.; 4. Caviidae: Pascualt'a cf.
laeviplicata. Dolicavia minuscula, Caviodon multiplicatus; 5. Chinchillidae: Lagosto-
mopsis sp. The presence of certain taxa such as D. minuscula. P. cf. laeviplicata and C.
multiplicatus indicates a Chapadmalalan age for this faunal assemblage within the Late
Pliocene. The xenarthran and the pachyrukhine taxa suggest a zoogeographic conexion
between the subandean and the pampean regions during that time. The mammal associa-
tion indicates open habitats, with arid-semiarid paleoenvironmental conditions.
Key words: Mammals. Biostratigraphy. Palaeoenvironment. Chapadmalalan, Pliocene, San Luis,
Argentina.
Introducción
El registro fósil de los mamíferos continentales
de América del Sur es uno de los más completos del
planeta, sólo superado por aquellos de América del
Norte y Europa. Sin embargo, se diferencia marca-
damente de ellos por estar principalmente restringi-
do a su porción meridional y, más específicamente,
al actual territorio argentino (Patterson y Pascual,
1972). Las evidencias disponibles indican que, a lo
largo del Terciario, los ambientes propicios para la
vida y/o la preservación de los animales fueron des-
plazándose de Sur a Norte y de Oeste a Este (Pas-
cual el al., 1985). Este patrón, vinculado principal-
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Estratigrafía y geología
Fig. l.-A) Localización geográfica del afloramiento de la
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Desde el punto de vista zoogeográfico, el área se
encuentra en la subregión Guayano-Brasileña,
Dominio Central (Ringuelet, 1961). Fitogeográfica-
mente, la localidad corresponde a la parte norte del
distrito del Caldén, que abarca el centro y sur de
San Luis, centro de La Pampa y sur de Buenos
Aires. Este distrito es parte de la provincia del Espi-
nal en el Dominio Chaqueño (Cabrera, 1971).
mente con el choque entre las placas Sudamericana
y Pacífica, explica por qué en la región Pampeana el
registro de la historia de los mamíferos comenzó en
el Mioceno tardío (Alberdi el al., 1995; Pascual el
al., 1996).
Exceptuando algunos afloramientos aislados, el
mejor registro de mamíferos terrestres del Plioceno
y Pleistoceno de América del Sur se encuentra pre-
servado en los clásicos afloramientos costeros del
sur y sureste de la provincia de Buenos Aires
(Tonni el al., 1992). Este registro ha sido la base
sobre la que se propuso la mayoría de las edades
mamífero que tipifican la cronología del Cenozoico
superior de América del Sur. Lamentablemente, se
conocen pocos yacimientos fuera de la provincia de
Buenos Aires que permitan estudiar la proyección
latitudinal y longitudinal de estas unidades y, conse-
cuentemente, analizar las posibles variaciones bio-
geográficas de estos conjuntos faunísticos.
En este contexto, el propósito de este trabajo es
describir una nueva fauna de mamíferos provenien-
te de sedimentos pliocenos aflorantes en las márge-
nes del río Quinto, en la provincia de San Luis. Los
antecedentes sobre hallazgos de vertebrados fósiles
en estos afloramientos son escasos. Sobre la base de
algunos restos de roedores, Tapia y Rigal (1933)
refieren dichos depósitos al «araucanense» y Pas-
cual y Bondesio (1981) los correlacionan con la
edad mamífero Huayqueriense.
Los objetivos particulares de la presente contri-
bución son: (1) correlacionar esta nueva fauna con
la cronología continental del Cenozoico superior
establecida en los estratotipos aflorantes en la pro-
vincia de Buenos Aires; (2) interpretar las variacio-
nes paleobiogeográficas a la luz de las principales
modificaciones del ambiente físico.
Localización geográfica
Los restos estudiados fueron exhumados en la can-
tera Díaz Nogarol, en la proximidad del campo de
Héctor Sil, que se encuentra a 77 km al este-sureste
de la ciudad de San Luis, en el departamento de
Coronel Pringles a 33° 29' S Y 65° 44' O (fig. lA).
El acceso a la cantera se realiza desde la ruta
nacional n.º 7 a la altura del km 720, por un camino
vecinal que lleva hasta las proximidades del río
Quinto. El lugar se ubica en la Hoja IGM n.º 3366-
28-2, estación Coronel Alsogaray.
Este paraje se encuentra dentro de la región Pam-
peana, en el borde sur de las sierras Pampeanas de
San Luis. La planicie de inundación del río Quinto
representa la zona de transición donde se confunde
el límite norte de la planicie medanosa austral y el
sur de la depresión oriental (valle del Conlara).
Los depósitos terciarios de la provincia de San
Luis han sido objeto de trabajos de carácter regio-
nal, destacando los de Frenguelli (1931), Tapia y
Rigal (1933), Biondi (1937, 1938), Flores (1969) y
Santa Cruz (1979). Una revisión crítica de los
aspectos estratigráficos y paleontológicos del Ceno-
zoico de San Luis se encuentra en Pascual y Bonde-
sio (1981). Recientemente, asistimos a un renovado
intento de revisión estratigráfica, donde en algunos
casos se vinculan las respuestas sedimentarias con
el diastrofismo andino (Di Paola el al., 1990; Riva-
rola, 1990; Latrubesse y Ramonell, 1990; Latrubes-
se el al., 1991; Di Paola y Rivarola, 1992a y b;
Lacreu y Di Paola, 1992; Rivarola y Di Paola,
1993; Di Paola, 1994).
Los fósiles objeto de este trabajo se extrajeron en
sedimentos referibles a la Formación río Quinto
(Santa Cruz, 1979), también denominados como
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Fig. 2.-Distribución bioestratigráfica de los mamíferos registrados en el yacimiento de la cantera Díaz Nogarol, San Luis.
«Estratos Calchaquíes» (Bodenbender, 1911). A
estos sedimentos les fue asignada una edad pliocena
(Tapia y Rigal, 1933; Di Paola, 1994), si bien no se
conocían restos fósiles con procedencia precisa que
corroboraran esta edad. Dichos sedimentos afloran
en gran parte de las barrancas del río Quinto, desde
la localidad de Paso de las Carretas hasta, aproxi-
madamente, la altura de Liborio Luna y en algunos
sectores del valle del río Conlara.
Según describe Santa Cruz (1979), la potencia de
los sedimentos referibles a la formación río Quinto,
en las proximidades de la localidad de Fraga, es de
20 m y presenta dos terrazas cubiertas con depósitos
pleistocenos. Desde un punto de vista textural, este
autor (op. cit.: 340) caracteriza estos sedimentos
como «... limolitas finas a medianas, poco arcillosas,
con escasísima fracción psamítica de color castaño
claro... y rosado anaranjado...». Desde un punto de
vista mineralógico, la fracción limo se compone de
cuarzo, feldespato potásico y biotita y la fracción
arcillosa es montmorillonita e illita. Por su parte, Di
Paola (1994: 45) describe estos sedimentos como
«...una nueva secuencia fluvial de tamaño de grano
arena mediana, fina y limo, con estratificación para-
lela y en artesa, con intercalación de unidades gui-
josas...».
Estos sedimentos apoyan sobre los referibles a la
formación Paso de las Carretas (Santa Cruz, 1979),
también denominados «Estratos de Los Llanos»
(sensu Bodenbender, 1911). Algunos autores reco-
nocen que entre estas dos formaciones media una
discordancia en los afloramientos del río Quinto
(Tapia y Rigal, 1933; Di Paola, 1994), en tanto que
en el área del Conlara es posible inferir que los
sedimentos de la formación río Quinto apoyan
directamente sobre el Basamento Cristalino (Santa
Cruz, 1979). Existe consenso en referir los sedi-
mentos de la formación Paso de las Carretas al Mio-
ceno sensu lato.
En discordancia erosiva, los depósitos de gravas
arenosas fluviales referibles a la Formación Fraga
(Santa Cruz, 1979) suprayacen a las sedimentitas de
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la formación río Quinto. Por otra parte, los sedi-
mentos que completan la secuencia en el área fue-
ron referidos a la formación San Luis por dicho
autor. Sin embargo, Latrubesse y Ramonell (1990)
sugieren que es incorrecto este criterio, ya que los
caracteres que este autor empleó para definir la for-
mación San Luis son, como lo señalaron previa-
mente Pascual y Bondesio (1981), complejos y
poco precisos para delimitarla arealmente y recono-
cerla litoestratigráficamente. En consecuencia,
Latrubesse y Ramonell (1990) reconocen para
dichos sedimentos en el arroyo Barranquita, un tri-
butario del río Quinto distante unos 43 km de nues-
tra área, una serie de unidades formacionales que se
apoyarían sobre los sedimentos terciarios o directa-
mente sobre el basamento cristalino. Se trata de tres
formaciones denominadas de base a techo: Alto
Grande, Barranquita y Algarrobito. En el techo de
la formación Barranquita, Ramonell y Latrubesse
(1991) reconocen un paleosuelo denominado Los
Toldos.
El peJjll de la cantera Díaz Nogarol
En la cantera Díaz Nogarol, los sedimentos refe-
ribles a la formación río Quinto presentan una
potencia de 25 m, cuya base no es visible. Median-
do una discordancia erosiva, suprayacen 3,40 m de
sedimentos conglomeráticos y samíticos referibles a
la formación Fraga. Colmatando la secuencia, se
presentan 3,50 m de sedimentos loessoides referi-
bles a la formación San Luis (fig. lB).
Las sedimentitas de la formación río Quinto
presentan una homogeneidad textural y cromática.
Su textura varía de franco limosa a limosa hacia la
base. Su color en seco es rosado (5 YR 7/4) y en
húmedo amarillo-rojizo (5 YR 5/6), según el
Munsell Soil Color Chart. El contenido en carbo-
nato de calcio pulverulento aumenta desde la base
hacia su parte media, disminuyendo bruscamente
hacia el techo, con los valores más bajos (2 %) en
el nivel portador de los fósiles. En suma, se defi-
nen como sedimentitas limolíticas, de estructura
masiva, friables, con abundantes concreciones
carbonáticas, en general con formas de rizocon-
creciones. Se infiere un origen subaéreo, con pro-
cesos pedogénicos predominantes y, por sus
características texturales, se trataría de antiguos
sedimentos loéssicos.
Los sedimentos referibles a la formación Fraga se
presentan como un conglomerado areniscoso, típi-
camente fluvial, caracterizado en su base por una
estratificación planar paralela, que es cubierta por
lentes conglomeráticos matriz sostén a clasto sostén
con base erosiva. Mediando un contacto neto y
plano, colmatan la sucesión arenas gruesas y media-
nas, con estratificación entrecruzada, con disposi-
ción interna planar y paralela. De estos niveles, a
unos 100 m aguas abajo del perfil, se exhumó un
fémur casi completo de Megatherium americanum.
Este hallazgo indica una edad Pleistoceno tardío
para estos depósitos.
Culminando la secuencia, se observan sedimen-
tos loessoides referibles a la formación San Luis, de
textura franco arenosa y de color pardo amarillento
a pardo en su parte superior. Por encima de ésta, se
observa el suelo actual, el cual se clasifica como un
Entizol, con escaso desarrollo, presentando un hori-
zonte A de 0,10 m de espesor, un horizonte AC de
transición de 0,50 m de espesor y en profundidad
material original o C cálcico.
Sistemática paleontológica
Los restos de mamíferos estudiados fueron recolectados
durante las campañas efectuadas en noviembre de 1993 y sep-
tiembre de 1995. Tras su identificación en el Museo de La
Plata, actualmente se encuentran depositados en el departamen-
to de Geología y Minería de la Universidad Nacional de San
Luis. Parte del material fue identificado por los Drs. G. Scilla-
to-Yané (dasipódidos) y D. Verzi (roedores).
Superorden XENARTHRA Cope, 1889
Orden CINGULATA Illiger, 1811
Familia DASYPODIDAE Bonaparte, 1838
Subfamilia EUPHRACTINAE Pocock, 1924
Tribu EUTATINI Bordas, 1933
Género Doellutatus Bordas, 1932
Doel/otatus chapadmalensis Bordas, 1932
Distrihución cronológica y geográ.flca: El género tiene una
distribución «araucanense» (Plioceno) y abarca desde la región
occidental o subandina (provincias de La Pampa, San Luis,
Oeste de Córdoba, Mendoza, Catamarca y Tucumán) hasta la
costa del área Interserrana bonaerense. La especie se registra en
sedimentos atribuidos a las edades Montehermosense y Cha-
padmalalense.
Material referido: Placas de la coraza.
Ohserl'aeiones: Este Eutatini es de talla semejante a la del
actual «peludo», Chaetophractus l'illosus. Tiene una distribu-
ción austral dentro de América del Sur. El gran desarrollo de su
sistema pilífero sugiere mayor tolerancia que otras especies a
ambientes fríos (Scillato-Yané et al.. 1995).
Tribu EUPHRACTINI Pocock, 1924
GéneroMacroeuphractus Ameghino, 1887
Maeroeuphraetus retusus Ameghino, 1887
Distrihución cronolÓgica y geográfica: Según Scillato-Yané
et al. (1995), esta especie se registra en la base de la formación
Ituzaingó (= «Mesopotamiense>}) del Mioceno Superior de
Entre Ríos; en la provincia de Buenos Aires, en sedimentos
atribuidos al Montehermosense clásico y Chapadmalalense
(Scillato-Yané, 1975), referidos al Plioceno (Mioceno superior
y Plioceno según Flynn y Swisher, 1995).
Material referido: Placas de la coraza.
OhsCl'l'Oeiones: La morfología de las placas permite diferen-
ciar fácilmente M. retusus de la especie M. morenoi. del «Arau-
canense» de Catamarca y Huayqueriense de La Pampa (Scilla-
to-Yané, 1975). Las figuras laterales y central de las placas son
planas y los surcos limitantes de la figura central desaparecen
antes de alcanzar el borde posterior de la placa. M. Olltesi. que
aparece en la «formación» Chapadmalal en Buenos Aires, pre-
senta una talla mucho mayor que las otras dos especies (017. eit..
pág. 325).
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Lám. l.-Mamíferos del Chapadmalalense de la cantera Díaz
Nogarol, San Luis. Escalas: I cm.
Fig. l.-Paedotherium insigne, p3-m2 inferiores derechos,
vista oclusal.
Fig. 2.-Paedotherium typicum, p2-m I inferiores derechos,
vista oclusal.
Fig. 3.-Tremacyllus impressus, p3-p4 inferiores derechos,
vista oclusal.
Fig. 4.-Pithanotomys sp., fragmento mandibular izquierdo
con p4-m3, vistas labial y oclusal.
Fig. 5.-Do/icl/l'ia minuscula, p4-m2 inferiores derechos, vista
oclusal.
Orden RODENTIA Bowdich, 1821
Suborden CAVIOMORPHA Wood y Patterson, 1955
Familia OCTODONTIDAE Waterhouse, IS39
Subfamilia CTENOMYINAE Reig, 1958
Género Actenomys Burmeister, 1888
Actenomys sp. .
Distribución cronológica y geográfica: Este género se regIs-
tra en el Plioceno y Pleistoceno de Argentina, desde la edad
Montehermosense a la edad Marplatense (Fm. Barranca de los
Lobos).
Material refáido: Fragmento mandibular derecho con m l-m3.
Obser\'(/ciones: Tiene una talla similar a Ctenomys, con algu-
nas diferencias proporcionales: parte rostral más alta y larga;
bullas timpánicas menos int1adas; mandíbula menos robusta y
más desarrollada antero-posteriormente (Pascual et al., 1966).
Es muy abundante durante el Montehermosense y Chapadmala-
lense y se ha confirmado su presencia en el Marplatense (Vuce-
tich y Verzi, 1995).
GéneroPit/wnotomys Ameghino, 1887
Pithanotomys sp.
Distribución cronológica y geográfica: Plioceno a Pleistoce-
no de Argentina (edades Montehermosense, Chapadmalalense
y Marplatense).
Material refáido: Fragmento mandibular izquierdo con p4-
m3 (lám. 1, fig. 4).
Observaciones: Presenta caracteres craneales y mandibulares
semejantes a algunos ctenomiinos, con caracteres dentarios
derivados (Vucetich y Verzi, 1995).
Género Eucelophorus Ameghino, 1905
Eucelophorus cf. chapalmalensis
DistribuciÓn cronolÓgica y geográfica: El género se distribu-
ye a lo largo del Plioceno-Pleistoceno, de la edad Monte-
hermosense al final del Marplatense, en la provincia de Buenos
Aires. La especie E. chapalmalensis aparece en las formaciones
Monte Hermoso, Chapadmalal y Vorohué.
Material referido: Fragmento mandibular juvenil derecho
con p4-m3.
Observaciones: El material analizado, por su condición juve-
nil, no permite identificarlo con certeza a nivel específico. Reig
Género macrocllOrobates Scillato-Yané, 19S0
Macrochorobates chapadmalensis (Ameghino, 1905)
DistribuciÓn cronolÓgica y geográfica: Montehermosense,
Chapadmalalense y Marplatense en la provincia de Buenos
Aires (Plioceno a Pleistoceno).
Material referido: Placas de la coraza.
Obser\'(/cúines: Se trata de una especie estrechamente rela-
cionada con Chorobates rescens, de la talla del actual Chae-
tophractus \·illosus. Es de talla superior a la del «quirquincho
de seis bandas», Euphractlls sexcinctus (Linneo). La disposi-
ción de los forámenes pilíferos en el margen posterior y externo
de las placas indica que los pelos debían dirigirse hacia atrás y
afuera (Scillato-y ané et al., 1995).
Euphractini indet.
Material: Placas de caparazón.
Obse1'l'aciones: Se trata de algunas placas incompletas con
pocos caracteres diagnósticos, que sólo permiten identificarlas
a nivel de tribu.
Orden NOTOUNGULATA Roth, 1903
Familia HEGETOTHERIIDAE Ameghino, 1894
Subfamilia PACHYRUKHINAE Kraglievich, 1934
Género l'aedotherillll1 Burmeister, 1888
Paedotherium insigne Burmeister, 1888
DistribuciÓn crono!iígica y geográfica: Plioceno a Pleistoce-
no de Argentina, desde el Montehermosense al Marplatense. Es
dudosa su presencia en la edad Ensenadense (Pleistoceno)
(Bond et al .. 1995; Cerdeño y Bond, en prensa).
Material refáido: Siete fragmentos maxilares y cinco man-
dibulares (lám. 1, fig. 1).
Obse1'l'aciones: El género Paedotherium ha sido objeto de
una reciente revisión taxonómica (Cerdeño y Bond, en prensa)
que ha puesto de manifiesto la existencia de dos únicas espe-
cies en el Plio-Pleistoceno argentino, P. insigne y P. typicum.
Ambas coexisten, aunque se observa cierta diferencia en su
abundancia, P. insigne más frecuente durante el Chapadmala-
lense (op. cit.). El material asignado a esta especie se caracteri-
za por la ausencia de surco postero-lingual en los premolares
superiores, p-'_p4 molarizados, con paracono y metacono mar-
cados en el ectolofo, P4 más molarizado que en P. typicum,
diastema reducido y sínfisis robusta y larga.
Paedorherium typicum (Ameghino, 1887)
DistribuciÓn cronolÓgica y geográfica: Plioceno a Pleistoce-
no (edades Montehermosense a Marplatense) de Argentina.
Material refáido: Un p-'-4 aislado y once fragmentos mandi-
bulares (lám. 1, fig. 2).
Observaciones: Los restos atribuidos a P. typicum presentan
premolares menos molarizados que P. insigne, p3-4 con surco
postero-lingual y sínfisis mandibular más corta y grácil. Ambas
especies se diferencian por algunos rasgos morfológicos crane-
ales que no son observables entre el material colectado. Presen-
tan una talla equiparable. Al contrario que P. insigne, P. typi-
cum se presenta con más frecuencia en los sedimentos de edad
Montehermosense.
Paedotherium sp.
Material refáido: Dos incisivos superiores, tres molares
superiores y seis inferiores aislados.
Obse1'l'aciones: La gran semejanza morfológica y métrica
entre las dos especies de Paedotherium identificadas no permi-
te asignar algunos dientes aislados a una u otra con total seguri-
dad, por lo que los clasificamos como Paedotherium sp.
Género Tremacyllus Ameghino, 1891
Tremacyllus impressus Ameghino, 1888
DistribuciÓn cronolÓgica y geográfica: Plioceno a Pleistoceno
de Argentina (edades Montehermosense y Chapadmalalense).
Material refáido: Dos fragmentos mandibulares (Iám. 1, fig. 3).
Obser\'(/ciones: Las dimensiones de los dientes conservados
en los fragmentos mandibulares atribuibles a Tremacyllus caen
en el rango de variación de T. impressus, única especie plio-
pleistocena reconocida en el área pampeana, de talla un poco
menor que T. incipiens de Catamarca (Cerdeño y Bond, en
prensa). Tremacyllus es claramente más pequeño que Paedo-
therium. los premolares inferiores son más cortos y la imbrica-
ción de los dientes es mayor.
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Familia CHINCHILLIDAE Bennett, 1833
Género Lagostol11opsis Kraglievich, 1926
Lagostomopsis sp.
Distrihución cronológica y geográfica: Plioceno (edades
Montehermosense y Chapadmalalense) de Argentina.
Material referido: Fragmento mandibular izquierdo con ml-m3.
OhservaÓones: Lagostol11opsis es un género muy similar a
Lagostol11us que se registra desde el Marplatense a la actuali-
dad. Entre ambos hay un aumento progresivo de tamaño, acom-
pañado de un cambio en las proporciones craneales (Vucetich y
Verzi, 1995).
Bioestratigrafía
Lám. 2.-Mamíferos del Chapadmalalense de la cantera Díaz
Nogarol, San Luis. Escalas: l cm.
Fig. I.-Pascualia cf. lael'iplicata. fragmento mandibular
izquierdo con p4-m3, vistas labial y oclusal.
Fig. 2.-Caviudon l11ultiplicatus, fragmento maxilar con M3,
vista oclusal.
y Quintana (1992) revisan el género Eucelophorus, reconocien-
do dos especies válidas: E. chapall11alensis y E. :aratei. Dichos
autores indican que ambas especies están muy especializadas
para la vida subterránea, con adaptaciones propias para excavar
con los dientes.
Familia CAVIIDAE Waterhouse, 1839
Género Pascualia Ortega Hinojosa, 1963
Pascualia cf. laeviplicata Ortega Hinojosa, 1963
Distrihución cronológica y geográfica: Plioceno superior
(formación Chapadmalal) de Argentina.
Material referido: Fragmento mandibular izquierdo con p4-
m3 (lám. 2, fig. 1).
Ohservaciones: Es una forma poco conocida, muy próxima
al género Calea. El fragmento estudiado presenta la misma
morfología que el material tipo pero con una talla ligeramente
mayor. El surco del prisma posterior de los molares inferiores
es menos profundo y más amplio que en Calea; los prismas
anteriores son más espesos que en este género. La procedencia
estratigráfica de P. laeviplicata no es muy precisa; aunque se
describió originalmente para el Chapadmalalense, es probable
que corresponda a niveles más recientes (Vucetich y Verzi,
1995).
Género Dolicavia Ameghino, 1916
Dolicavia minuscula (Ameghino, 1908)
Distrihución cronológica y geográfica: Plioceno superior
(edad Chapadmalalense) de Argentina.
Material referido: Fragmento mandibular derecho con p4-
m2 (lám. 1, fig. 5).
OhservaÓones: Es uno de los cávidos más frecuentes de la
edad Chapadmalalense (Vucetich y Verzi, 1995). Es una forma
de tamaño similar al actual Cavia, pero con morfología más
semejante al género Microcavia. El p4 tiene el lóbulo anterior
suplementario bien definido por un surco externo profundo,
mientras que el surco interno es suave, desplazado hacia el
lóbulo posterior. Los m l-m3 tienen la cara externa del prisma
anterior menos redondeada que en Microcavia y el surco inter-
no menos profundo.
Género Caviodon Ameghino, 1885
Caviodon l11ultiplicatus Ameghino, 1885
DistrihuÓón cronológica y geográfica: Plioceno superior
(formación Chapadmalal) de Argentina.
Material referido: Fragmento maxilar derecho con M3 (lám.
2, fig. 2).
OhservaÓones: El género Caviodon es de estirpe miocena y
se mantiene a lo largo del Plio-Pleistoceno, sin tener represen-
tación actual. Este género está pendiente de revisión (Vucetich
y Verzi, 1995).
Entre los taxones identificados, Dolicavia minus-
cula y Caviodon multiplicatus se conocen exclusi-
vamente en la edad Chapadmalalense sensu lato, lo
cual permite precisar la edad de los sedimentos por-
tadores. Cione y Tonni (1995) señalan los géneros
Caviodon y Dolicavia entre los exclusivos y fre-
cuentes de su Zona de Paraglyptodon chapadma-
lensis. Dicha biozona está definida sobre la base de
los fósiles de la formación Chapadmalal de Kraglie-
vich (1952). En esta biozona, se registran por últi-
ma vez los taxones Macrochorohates, Macroeuph-
ractus y Lagostomopsis.
El resto de los taxones identificados tienen una dis-
tribución más amplia que se extiende, en general, desde
la edad Montehermosense a la Marplatense (fig. 2).
Hasta el presente, los mamíferos fósiles hallados
en los afloramientos terciarios de la provincia de
San Luis, en especial de las márgenes del río Quin-
to, indicaban una edad comprendida entre el Mioce-
no medio y el Plioceno inferior, con una marcada
similitud con la fauna de Chasicó (edad Chasiquen-
se) (Pascual y Bondesio, 1981). Por tanto, la fauna
de la cantera Díaz Nogarol -procedente de la parte
superior de la secuencia estratigráfica- implica
una edad más moderna (edad Chapadmalalense) y
amplía el rango cronoestratigráfico conocido hasta
ahora en el área de estudio.
Paleozoogeografía
Los Xenarthra Plio-Pleistocenos presentan una gran
diversidad, si bien es durante la edad Huayqueriense
(Mioceno superior) cuando alcanzan su apogeo (Sci-
llato-Yané et al., 1989). Scillato-Yané et al. (1995)
señalan que durante la edad Montehermosense tres
taxones (Chorohates, Macrochorohates y Doellotatus)
indican una conexión zoogeográfica con la región
occidental o subandina (provincias de La Pampa, San
Luis, oeste de Córdoba, Mendoza, Catamarca y Tucu-
mán). Los nuevos registros de Macrochorohates y
Doellotatus para el Chapadmalalense en la provincia
de San Luis sugieren la persistencia de esta conexión.
Por otra parte, Paedotherium y Tremacyllus se citan
por primera vez en la provincia de San Luis, indicando
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la continuidad entre el área occidental (Mendoza y
Catamarca) y la zona central y oriental.(La Pampa y
Buenos Aires). El género Eucelophorus es también
una nueva cita para la provincia de San Luis.
Paleoecología
Los análisis sedimentológicos realizados sugieren
que los sedimentos referibles a la formación río
Quinto en el perfil analizado corresponden predomi-
nantemente a sedimentitas de origen eólico, que per-
miten inferir antiguos mantos loéssicos. Esto se con-
tradice, en parte, con lo expresado por Di Paola
(1994), quien sugiere que los depósitos asignados a
esta formación son predominantemente de origen flu-
vial. Estas diferencias se deben a que estos depósitos
presentan variaciones de facies que van desde depó-
sitos de planicie aluvial a mantos loessoides. De
hecho, se ha observado que los afloramientos cerca-
nos a la sierra de San Luis son predominantemente
de carácter fluvial, en tanto que en las regiones dista-
les son predominantemente eólicos. Por otra parte, la
presencia de rizoconcreciones, la abundancia de car-
bonato de calcio pulverulento a lo largo de todo el
perfil y las características texturales predominante-
mente limosas permiten inferir antiguos procesos
pedogenéticos. En suma, estas características y las
variaciones de facies indican condiciones ambienta-
les similares a las actuales en la región, es decir, ári-
das a semiáridas, con una estación lluviosa.
Los mamíferos registrados en esta fauna apoyan
las inferencias paleoecológicas formuladas a partir
de los datos geológicos. Por ejemplo, la presencia
de Euphractini indica la existencia de pastizales y
formaciones arbóreo-arbustivas semiáridas. Son los
únicos Dasypodidae que habitan ambientes tan
extremos como los patagónicos o como la Puna y el
monte desértico del NO de Argentina (Wetzel,
1982; Scillato Yané et al., 1995). Por su parte, los
Eutatini (Doeilotatus) tuvieron siempre una distri-
bución sudamericana austral; el gran desarrollo de
su sistema pilífero sugiere la posibilidad de acceder
a ambientes más fríos que los otros Dasypodidae.
Los paquiruquinos, Paedotherium y Tremacyilus,
presentan convergencias con lagomorfos y cavio-
morfos; serían ungulígrados adaptados a ambientes
abiertos y áridos, posiblemente con hábitos fosoria-
les. Las diferencias ecológicas entre ambos taxones
estarían quizá condicionadas por la distinta talla,
menor para Tremacyilus, ya que sus características
anatómicas son muy similares (Zetti, 1972; Cerdeño
y Bond, en prensa).
Entre los roedores, Vucetich y Verzi (1995) indi-
can un predominio de formas de hábitats abiertos
durante el Chapadmalalense superior y el Marpla-
tense, en la provincia de Buenos Aires.
Conclusiones
El estudio de la fauna de mamíferos procedente
de la cantera Díaz Nogarol ha permitido identificar,
hasta el momento, tres especies de Dasypodidae,
tres Hegetotheriidae, tres Octodontidae, tres Cavii-
dae y un Chinchillidae.
Algunos taxones permiten precisar la edad del
yacimiento como Chapadmalalense, dentro del
Plioceno superior. Esto aumenta el rango cronológi-
co conocido hasta ahora para los sedimentos tercia-
rios aflorantes en la cuenca del río Quinto, en la
provincia de San Luis.
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